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CEISIS T O T A L . 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do anoche» p r e s e n t ó la d imis ión el de 
Mar ina , s eñor Villanueva, y tras él 
lo hicieron los de Gracia y Just icia y 
Hacienda, señores González de la 
P e ñ a y Echeg-aray. 
A l tomar la crisis ese alcance, los 
d e m á s Ministros pusieron sus carte-
ras á la disposición del Jefe del Go-
bierno, y és te llevó a l Rey la d imis ión 
en masa del Gabinete, sin excluir la 
suya. 
£ 1 Rey ha aplazado para hoy dar á 
conocer su d e t e r m i n a c i ó n . 
Es seg-uro que el Soberano volTcrá 
á encargar al señor Montero Ríos la 
fo rmación del Gabinete, y se cree 
que en és te i n g r e s a r á el Sr. Moret . 
BANQUETE. 
Los jefes y ceciales del e s c u a d r ó n 
de la Escolta Real han dado un ban-
quete en honor de los coraceros f ran-
ceses que vinieron á Madr id , i nv i t a -
dos por el Ayuntamiento, con ocasión 
de la visita hecha a l Rey de E s p a ñ a 
por M . Loubet. 
E L E E Y ^ S P O R T M A N " 
E n el concurso a e r o s t á t i c o - a u t o m o -
vi l is ta efectuado ayer, fué un auto-
móvi l que guiaba don Alfonso X I I I 
©1 que a lcanzó y c a p t u r ó al globo t r i -
pulado por F e r n á n d e z Duro , cuando 
é s t e descend ió á t ierra en el Escorial 
de abajo. 
Y 
L a O p i n i ó n , de Cienfuegos, ha 
publicado el siguiente telegrama: 
Rabana, Octubre 25.—El Gobierno 
ha descubierto una extensa conspira-
ción anexionista, en la que figuran mu-
chos comerciantes españoles, dirigidos 
por algunos jeíes del partido Liberal. 
Asegúrase que, además, en la cons-
piración figuran el abogado americano 
Horatio Eabens, el D I A R I O D E L A M A -
R Í N A y el Ministro de los Estados Uni -
dos, Mr. Squiers. 
Dícese que el Gobierno ha pedido 
confidencialmente el relevo de dicho 
Ministro. 
La noticia ha producido sensación 
inmensa. —Fortela. 
Pór te la ha perdido el t iempo 
trasmit iendo á L a O p i n i ó n la no-
t ic ia del terr ible complot ane-
xionista. 
Porque si hay alguna ciudad 
en Cuba donde se sepa q u é valor 
ha}^ que dar al descubrimiento 
de conspiracioneSj esa ciudad es 
Cien fuegos. 
— ¿ A d ó n d e va usted? 
— A l a lmacén de ropas de fu-
lano . 
—Pues no vaya usted, porque 
acaba de entrar al l í otro almace-
nista. 
— Y q u é ? 
—Que en cuanto se r e ú n e n 
tres comerciantes de importancia 
son declarados anexionistas y 
apuntados con lápiz rojo en la 
lista de L a D i s c u s i ó n . 
—¡Qué atrocidad! 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
A l Consejo Provincial , con to-
do el respeto debido: 
¿Se puede saber en q u é estado 
se encuentra la suscr ipc ión i n i -
ciada por el Consejo Provincia l 
para levantar en la Plaza de San 
Juan de Dios una estatua á M i -
guel de Cervantes Saavedra? 
Como el D I A R I O D E L A M A R I N A 
c o n t r i b u y ó con el producto de la 
gran fíesta del Certamen celebra-
do en el Teatro Nacional, p a r é -
cenos que a lgún derecho tenemos 
á saber por q u é el Consejo no se 
ha vuelto á acordar del asunto. 
¿Será que t a m b i é n Cervantes ha 
resultado anexionista? 
¿O se ha acordado esperar al 
p r ó x i m o Centenario de la p u b l i -
cación del Qzt¿/otepara la erección 
de la estatua? 
E L E N C A N T O 
Con el fin de efectuar balance y el de recibir 
el erandioso surtido do invierno se vé precisa-
do á cerrar sus puertas por tres días, de vier-
nes á lunes. Reapareciendo este dia con un 
mundo de Novedades y regalos. 
abierta por el Casino Españo l y las 
Sociedades Regionales y de Bene-
ficencia para recalar las inslg--
Bias de la Gran Cruz de A l f o n -
so X I I al Director del D I A R I O 
D E L A M A R I N A don Nicolás 
Rivero: 











Sevenno Galán.. . 
Camilo Lombardero 
Angel García Alrarez... 









Alvaro Vara de Rey 
Alvaro López 
Angel Mart ínez 
Manuel Torre 











































Alejo González Soto 
Francisco Martínez 
Francisco Quintana 
E. A . Cueto 

























Agustín del Río 
Ramón Valle 
Casimiro Díaz 
Pedro Gómez Mena 
















































































Adolfo Echevarr ía . . . 
Pablo Cemada 
Eduardo Alvarez 









Total. $ 272 25 
"PRINCE ARTHUR" 
Un nuevo y hermoso vapor se en-
cuentra desde la mañana de ayer en la 
rada habanera: el Prince Árthur, qne 
pertenecía antiguamente á la poderosa 
Compañía del Ferrocarril Dominion y 
acaba de ser arrendado por la no menos 
poderosa Soutliern Pacific, propietaria 
de la línea de vapores que hace la 
travesía entre la Habana y Nueva 
Orleans. 
La importancia que ha adquirido el 
movinaiernto de pasajeros entre estos 
dos puertos, ha obligado á la Southern 
Pacific á aumentar el número de sus 
vapores y la capacidad de los mismos. 
Esa es la causa de la presencia del 
Prince Arthur en el puerto de la Haba-
na, que continuará visitándolo sema-
nalmente, para regresar á Nueva Or-
leans todos los sábados, á las cuatro de 
la tarde. 
A l . elegir el Prince Arthur para este 
servicio, la Southern Pacific no ha teni-
do solo en cuenta el tamaño del buque, 
capaz de contener el gran número de 
personas que prefieren esa línea para 
trasladarse á los Estados Unidos y de 
estos á Coba, sino que también, se ha 
fijado en sus excelentes condiciones 
marineras y en la elegancia y confort 
que resalta en todos sus departamen-
tos, así como en la ventaja de hacer 
más corta la travesía, en la que antes 
se empleaban de 38 á 42 horas y hoy, 
en el Prince Arthur, se puede hacer en 
treinta. 
Accediendo á la invitación de M r . 
M. B. Kingsbury, caballero muy ama-
ble que representa en Cuba á la Sou-
thern Pacific, y que con sólo seis meses 
ele residencia entre nosotros se ha ga-
nado muchas simpatías, así como Mr. 
George Reno, antiguo y muy estimado 
amigo de todos, visitamos ayer el Prin-
ce Arthur, á las pocas horas de estar 
en puerto. En esa visita fuimos acom-
pañados por el señor Víctor Muñoz, 
Enrique H . Moreno y "W. "WV Laidlaw, 
que representaban á El.Mundo, La Iaí' 
chasj Eavana Post;poT los señores Mel-
chor Herrera y Fernández, compañeros 
también en el periodismo; y por Mr . 
AValter "VV. Daniel, el joven americano 
tan estimado en esta sociedad, que re-
presenta la poderosa compañía ferro-
carrilera IlUnois Central. 
A bordo del José González nos tras- i 
ladamos al Prince Arthur, donde fui-
mos recibidos por el capi tán J. Ernesfc 
Kinney y el sobrecargo W . M . Bl igh, 
quienes, mostrándonos el barco, nos 
proporcionaron la oportunidad de ad-
mirarlo, obsequiándonos después con 
un lunch, que tuvo los honores de comi-
da y en el que, con la copa de champagne 
en la mano, brindamos todos por que 
sea cada día mayor la prosperidad de 
la Southern.Pacific: por los directores de 
esta gran Empresa; por Mr. Kinsgbury, 
su representante en la Habana y por 
que el Prince Arthur navegue siempre 
en la nueva carrera con la misma suer-
te que lo ha hecho hasta ahora. 
Vaya», para !terminar esta informa-
ción, algunos datos acerca del nuevo 
vapor: 
Haciendo la travesía por el Golfo da 
Méjico ó viajando por la Costa At lán-
tica no hay ninguno que sea más á 
propósito, más cómodo, ó más ráp ido 
que este soberbio vapor Prince Arthur, ; 
Fué mandado contruir en Hul ' l , I n -
glaterra, en el año 1899, principalmen-
te para la transportación de turistas, y { 
está construido al estilo de los vaporea 
trasatlánticos más modernos. Su casco 
de acero es de modelo de yate y queda 
ajustado con quillas de pantoque, pro-
duciendo gran regularidad en su mo-
vimiento. Tiene el Prince Arthur 304: 
piés de largo, 39 piés por el t ravés y -
un total de 2,240 toneladas y tiene 
convenencías para acomodar 183 pasa-
jeros de primera clase, 36 de segunda* 
y 24 pasajeros de proa. 
Las máquinas del'Prmce Arthur son 
P E L E T E R I A . 
Portajes de Luz, 
Inmenso surtido de alfombras 
m u y bonitas. U l t i m a novedad. 
Depós i to de Paraguas, S o m -
bril las, Bastones y a r t í cu los de 
viaje. 
TELEFONO NUM. 929. 
C-1897 alt nt-9 
TEATRO ALHA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
u l m. o 1 <f> I O . 
BOY A L A S OCHO; 
A. las mieve: 
14533 
. L a Guaracha. 
Una noche ú e boda. 
Nuestra vitrina muestra 
D O C E 
O D E L O S 
que representan la creación 
más chic de la moda. 
Calzaos en 
Este solo hecho probara vues-
tra elegancia. 
G O M E Z Teléf. 522. M A N Z A N A 
NOTA: Si deseáis que el zapato sea del color de vuestro ves-
t ido , traeduos una muestra y en breves dias seré is complaci-
das. 
B80A2O9S 
El Dr. ^ . ^ w . ^ w ^ -
m é d i c o cirujano de las Facultades de los Estados Unidos, E s p a ñ a 
y Cuba, participa al púb l i co y 
á sus numerosos clientes, que 
d a r á consulta gratis á todas 
aquellas personas que padecen 
tuberculosis, úlceras rebeldes, 
reumatismo, sífilis, lupus, cán-
cer, asma, parál is is y enferme-
dades de la piel, en la seguri-
dad, que una vez hecho cargo 
de la curación, se garantiza su 
éx i to . { % « # ^ # ^ ^ > > ^ - 1 -
Gabineto E l e c t r o - M é d i c o A m e r i c a n o 
S ^ - ^ i X X a , Í 2 S - - C O N S U L T A G R A T I S , TODOS LOS D I A S , D E 12 A 1 
DOMINGOS Y D I A S FESTIVOS DJE 10 A í . 
E n esta semana , se r e c i b i r á n una 
í j ran par t ida en la Laceria, Crispile-
r í a Jja. Bmnha. P í d a s e la l is ta . .Mura-
l la 85 v 87. Telefono 3046 . Apar ta -
do 508 . 
Extenso y variado surtido en coronas de Pensamientos, Vio-
letas y Biscuit.—Corazones, Liras, Arpas, Cruces y Coronas. 
C-IPEO alt 6-21 
INCORPORADO E N 1869. 
Afifvie fecal del Gobierno de la República de Cuba par a el pago de los chequea del-Bjéroito Lbdor, 
Capital y Reserva: S 6.192,702. Activo: $ 31.000,000. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarías a l comercio y aZ,pübl$co. 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO P E S O S O MAS, pa* 
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E C U B A : 
Habana, Obrapia ; í 3 : F . J . S H E R M A N y O. A . HORNSBY,.g:erent©s. 
• Santiago de Cuhai E N R I Q U E ROS y W. E. COLBOKN, gerenteg. 
Camagiiey: R. W . FQRRESTER. gerente. 
Si padece ¥B reuma 
use una sortija auti-reumáticii d c K i m -
ball. Este remedio es tan rtenciüo como 
eficaz. 
De varita en la papelería "La Expo-
sición, Kicla 10 y 12, única Casa que la 
recibe. 14680 alt t i 1-120 
E l surtido más completo y elegante que se lia visto hasta el dia, á precios muy recíudtídas 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
C 1823 
OBISPO 35. fiambia y ¿ftouza, TELEFONO 575. 
alt loe 
Acaba de llegar la primera remesa para la eitación 
de invierno, de los tan afamados trajes y aferi 
gos de confección americana que tanto 
éxito han obtenido entre la in-









R A F A E L 3 y 5 
5 
o t r a s 
Tenemos el gas-
to de avisará núes 
tra dist inguida 
clientela, que ho-
rnos recibido el 
gran surtido de 
casimires ingle -
ses, chalecos fantasía y 
novedades propias de la 
SAN R A F A E L NUMS. 3 y 5 S 
E N T R E I N D U S T R I A Y A M I S T A D . 
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ue t ipomm y de faerza motriz su 
mámente pon »8a, y coa sus hélices y 
dobles puede áiárehar á uaa velocidad 
de diez y nueve uudos por hora. E l 
Frincc Artkur tieue licencia para llevar 
600 pasajeros. 
Ea la parte posterior de la cubierta 
hay un cuarto cómodo para fumar y 
jugar, y una sala de música que está 
amueblada con gusto exquisito y con-
tiene un elegante piano; esta sala está 
situada cerca de la principal escalera 
de cámara. Por todas partes está es-
pléndidamente iluminado por la elec-
tricidad. 
Se presta atención particular á la 
cocina y sus *'chefs" se escogen de los 
mejores que hay en Nueva Orleans, 
cuya ciudad se ha hecho famosa por su 
deliciosa cocina al estilo criollo. l ia 
mesa estará surtida con todas las deli-
cadezas de la sazón, sirviéndose legum-
bres frescas, carnes, etc., que trae en 
abuudancia en sus depósitos refrigera-
dores. Sus despenseros, que son per-
sonas inteligentes y corteses, cuidarán 
de ia comodidad de los pasajeros. 
Las conveniencias más modernas 
para uso en la navegación se han ins-
talado, eso incluye brújulas perfeccio-
nadas, drizar y barquillas de gober-
naile. 
Todo el que necesite trasladarse al 
Sur de los Estados Unidos debe hacer-
lo en los vapores de la Southern Pttcific, 
adquiriendo los detalles que desee en 
la Agencia general, Obispo 49, donde 
Mr. Kingsbury tiene á sus órdenes un 
cuerpo de empleados que satisfacen 
con suma amabilidad todas las pre-
guntas. 
LO CELEBRAMOS 
Viñdles, Octubre 26 de 1905. 
Sr. Director del D I A R I O DJS L A M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor con-
•iáerpción; en ei periódico de su acer-
tada dirección, corrsspandienta á la 
edicioa ¿e !A tarde d i l día 24 del ac-
tual, spstrsce un comunicado de eote 
pueblo, que por ia forma de su redac-
ción y coycepíoj vertidos sobre esta 
Colonia Jiiápafioly, pudiera iiiterpr¿tar-
se como escrito ó inspirado por algún 
mieir.Dre de esta Insti tución, cuya Idea 
deseo .desvanecer como Presidente de 
dicha Colonia, lamentando sinceramen-
te ver asociado el nombre de esta Co-
lectividad á desahogos de m^l género. 
Esta presidencia tiene la mayor sa-
tisfacción en manifestar á usted que fe-
lizmente por hoy, no axinten, en el sen-
tido general, que del referido comuni-
cado se desprende, 1Ü profunda div i -
sión entre españoles y cubanos de esta 
comarca. 
Suplicándole ordene '.a publicación 
de las líneas que preceden, le anticipa 
las {iradas y se reitera suyo affmo. 
amigo y s. s. q. b. s. m. 
ANTONIO CASTIÑEIRAS, 
Presidente. 
Mucho celebramos que no ha-
yan resultado ciertas las noticias 
q u e d e V i ñ a l e s se nos dieron y 
que nuestro querido y respetable 
amigo el doctor Cas t iñe i ras recti-




Coa ¿sta fecha y en v i r tud de lodis-
$>ue3to en IR ftección Primera de la Ley 
de Ira?:'¿ración he acordado que en lo 
Buceaive no se permita el desembarco 
de niagiiii inmigrante menor de catorce 
años, á no ser que venga con sus pa-
dres, tutores, tíos ó hermanos mayores 
é e edad? ó que se presenten á recoger-
lo dichos parientes residentes en el 
territorio de la Kepúbiica. 
E l Jefe del Departamento de Inmi -
gración en la Habana y los Adminis-
tradores de Aduanas en los demás 
puertos, exigirán las pruebas que esti-
men conveniente- para la justificación 
del cargo ó parentesco dé los que re-
clamen á dichos imaigrautes. 
Díctense las órdenes necesarias para 
el cumplimiento de lo dispuesto. 
Habana. Octubre 28 de 1905. 
J . Bius Rivera. 
P ; vtario de Hacienda 
al jo y acir 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C.1S62 t-1 oc 
DE, GÁLVEZ GÜILLEI 
Impotencia.- -Pérdi -
das semina íes . - -Es te -
ri l idad.-Venéreo.--Sí-
filis v Hernias 6 oue-
braduras. 
Consultas de 11 a v d e S a í . 
4:9 11 ABANA, i l í 
c 182-2 t8 oc 
La paga del Ejército 
D E C R E T O 
Con esta fecha he acordado prorro-
gar hasta el 10 de Noviembre próxinao 
el plazo concedido por el art ículo 1? 
del Decretro de esta Secretaría de 25 de 
Septiembre próximo pasado para que 
los cesionarios del Ejército Libertador 
presenten en la Pagadur ía Central, 
Oficios 9, la nota detallada conforme al 
modelo adjunto á dicho Decreto, de las 
cantidades que se les hayan cedido, 
advirtiendo que transcurrido dicho día 
no se admitirán más solicitudes. 
Los cesionarios que no puedan en-
tregar sus escrituras dentro de la pro-
rroga concedida por tenerlas pendien-
tes de liquidación en las Zonas Fiscales 
presentarán la, nota detallada que indi-
ca el párrafo anterior, exhibiendo el 
oportuno recibo de la Administración 
de Eentas correspondiente, haciéndolo 
después de las referidas escritoras. 
Habana, Octubre 28 de 1905. 
J. Eius RIVERA. 
Secretario de Hacienda. 
Consejo Provincial 
Ayer celebró sesión ordinaria el Con-
sejo Provincial, bajo la presidencia del 
Dr. Hoyos, y asistencia de doce conse-
jeros. 
Después de leída, aprobada, y firma-
da el acta de la sesión anterior, se dió 
lectura á nna moción de los Sres. 
Aguiar, Camejo y Ramos Merlo, soli-
citando un crédito de 1.000 posos y por 
solo una vez, para socorrer á las hijas 
del difunto consejero señor Prado. 
Se acordó que dicha moción pasara á 
la Comisión de Hacienda para su in -
forme. 
Tambián pasó á la propia comisión, 
una moción solicitando un crédito de 
500 pesos para la traslación de los res-
tos al Cementerio de Marianao de los 
cubanos muertos en campaña, en esta 
Provincia. 
A la Comisión de Fomento pasaron, 
dos mociones sobre construcciones de 
carreteras, una de Punta Brava á Santa 
Ana y otra del Aguacate á Ceiba Mo-
cha, para con ella unir á las provin-
cias de la Habana y Matanzas. 
A las cinco de la tarde se suspendió 
la sesión. 
mm VARIOS. 
E N E L OBISPADO. 
Tres comisiones de los pueblos de 
Alacranes y Unión de Reyes estuvie-
ron ayer en el Palacio Episcopal á so-
licitar, en respetuosas y razonadas ins-
tancias, del l imo. Sr. Obispo Diocesa-
no, dejase sin efecto el traslado de su 
muy digno y querido párroco, el vir-
tuoso é ilustrado P. Vázquez. 
Dos de las comisiones portaban co-
pias certificadas de los acuerdos toma-
dos por aquellos Ayuntamientos en se-
siones celebradas al efecto. En esos 
acuerdos se ponen de relieve las ex-
cepcionales dotes del P. Vázquez como 
Pastor incansable, sin mancilla y des-
interesado. La otra comisión viene en 
representación del pueblo, reunido en 
Junta magna el día anterior. 
Las comisiones estaban compuestas 
de las personas más prominentes de 
aquellos importantes pueblos. 
El l imo. Sr. Obispo no pudo recibir 
las comisiones por hallarse muy ocu-
pado, haciéndolo su digno Secretario, 
quien estuvo muy atento y afectuoso 
con los comisionados, prometiendo 
complacerlos. 
De creer es que nuestro venerable 
Prelado, si alguna poderosa razón no 
se lo impide, no desairará á las corpo-
raciones municipales y vecinos de Ala-
cranes y Unión de Reyes en su peti-
ción. 
L A C A L Z A D A D E L A VÍBOEA. 
Llamamos la atención al sefior In-
geniero jefe del ramo de calles sobre el 
mal estado en que se encuentra la cal-
zada de la Víbora, tramo comprendido 
entre la avenida Estrada Palma y la 
calle de Milagros. 
En dicho tramo y frente al edificio 
donde se encuentra instalada una Es-
cuela pública, existe un lodazal que es 
una constante amenaza contra la salud 
de los numerosos nifíos que acuden á 
ese plantel, asi como á la de los veci-
nos en general. 
M E . AND M E S . D A N I E L . 
Esta tarde, á bordo del Prince Ar-
thur, embarcan para Xevr Orleans nues-
tro muy estimado amigo señor Walter 
W. Daniel y su distinguida esposa, la 
señora Mary Butler. 
Mr. Daniel es el representante en la 
Habana del Illinois Central, la gran 
empresa ferrocarrilera de los Estados 
Unidos. 
Muy feliz travesía deseamos á Mr. 
y Mrs. Daniel, asi como que regreseu 
pronto á esta sociedad donde son tan 
justamente estimados. 
A L H O S P I T A L . 
Por disposición del Departamento 
de Cuarentena, fué remitido al hospi-
tal Las Animas el marinero Edman 
Wymaskay, tripulante de la goleta in-
glesa B . Álexander BlacJc, que se en-
cuentra atacado de fiebre. 
La citada goleta se encuentra fon-
deada en bahía y procede deMobila. 
NOTARIO. 
En atento B. L . M. nos participa el 
Ldo. D. Valeriano José Canales y Noy 
que con fecha 11 del corriente mes to-
mó posesión del cargo de Notario pú-
blico de las Martinas, para el que fué 
nombrado por el el señor Presidente de 
la República. 
S O B R E TRIBUTACIÓN 
En v i r tud de queja elevada por la 
¿'West Indies Trading Company", de 
Baracoa, se ha resuelto por la Secreta-
ría de Hacienda que la expresada Com-
pañía sólo está obligada al pago de 
contribución por su fábrica de "copra" 
(almendra de coco desecada) desde el 
mes de Marzo del corriente año en que 
fué creado el epígrafe aplicable á d i -
cha industria. 
P L A N T A ELÉCTRICA 
Se ha autorizado á "The Güines 
Company", para que una vez obtenido 
por el Ayuntamiento de Batabanó el 
permiso correspondiente, haga la ins-
talación de una planta eléctrica para 
alambrado y demás usos industriales 
en aquella ciudad. 
E L SEÑOR E N T E N Z A 
Con motivo de haber sido aceptada 
al señor Orencio Isodarse la renuncia 
que presentó del cargo de Contador del 
Ayuntamiento de la Habana, vuelve á 
sonar el nombre de nuestro distinguido 
amigo don Pedro Entenza, como el del 
candidato qne mayores probabilidades 
tieue de ser nombrado para ocupar la 
vacante. 
El señor Entenza es un conocido y 
muy estimado caballero, que prestó sus 
servicios, en puesto de confianza, en la 
Convención Constituyente, y que en la 
actualidad desempeña, con notable 
competencia, la Subcontaduría de Ha-
cienda de la República. 
Dados estos antecedentes y el buen 
concepto de que disfruta el señor En-
tenza en todos los círculos sociales, te-
nemos la seguridad de qne su designa-
ción para ocupar el puesto de Conta-
dor Municipal, sería bien recibido por 
la opinión. 
Nosotros celebraríamos que así su-
cediese. 
CAMBIO D E D E S T I N O S 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre los señores don Federico No-
gueira. Canciller de la Legación de 
Cuba en Washington y don César Ba-
rranco, Canciller del Consulado de Cu-
ba en Nueva York. 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el viso de la cerveza, sobre todo 
la de L A TROPICAL. 
Iwimtents Marítimo 
E L MASCOTTE 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerta esta mañana, el vapor 
correo amerk-uno Mascotte, conduciendo 
carga general, correspondencia y 13 pa-
sajeros. 
E L F A L K N I S S 
Conduciendo 945 cabezas de ganado va-
cuno, consignado á los señores Silveira y 
Compañía, fondeó en bahía esta mañana 
procedente de Puerto Cabello, el vapor 
noruego Falkniss. 
E L MONTEREY 
Para Nueva York saldrá hoy el vapor 
americano Monterey, conduciendo carga 
general y pasajeros. 
PRIXCE A R T H U R 
Hoy saldrá para Nueva Orleans, el va-
por inglés Prince Arthur. 
I O O L O S - A - L ! 
De colosal puede calificarse el gran surtido de artículos de invierno recibidos 
por la casa de 
En sombreros para niños y niñas, asi como en vestidos, fluses, abrigos, gorros, 
capotas y otros artículos para niños, así como un bonito surtido de camisas de hilo 
para señoras. 
Otsi-s^o OQ. Toléfoaao 002. 
Se remiten encargos al interior y se pliega acordeón. C-1974 4t-26 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49, 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, loa conocimientos de la 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libro». 
Clases Je S d o ia mañana á 9% de la noche. 11461 26 7 O 
P í r l s e A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
• I W v £ iicmliraTlpriaiiie,í Etconstitayeiite 
Emulsión Creosotada 
| m m i w us mmmm BEL m D E E A B E L L 
^rvicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
PIANTE A M I E N T O D E L A CRISIS 
Hadrid, Octubre 28. - -An Uncíase 
seni oficialmente que en el Consejo 
qie se celebró anoche, los Ministros 
oíceieron unátiimeinente presentar 
-surlimisión y el señor Montero Ríos 
Cííebrará hoy con el Key una confe-
reicia relat ivaá la situación créacla 
per la disidencia que ha sur{fido en-
tr< los miembros del Gabinete. 
CON RUMBO A P A N A M Á 
Tashington, Octubre ÍJ.V--Anoche 
saió para P a n a m á el Secretario Taft, 
alijue acompañan varios amigos par-
ticulares con algunos Senadores y Re-
p asentantes. 
NEGATIVA D E L 
G E N E R A L GOMEZ 
Yueva York, Octubre 28. — E l Ge-
mral José Miguel Gómez manifiesta 
qie es absurdo el rumor que se ha 
piesto en circulación segiin el cual ha 
vmido á este país con el propósito de 
cemprar armas con objeto de fomea-
tfr un movimiento revolucionario en 
Ciba. 
"Deseo asegurar de la manera más 
categórica, dijo, que el único objeto de 
ni visita á los Estados Unidos en con-
seguir el descanso del cual tanto he 
menester." 
C A B E C I L L A M U E R T O 
Manila, Octubre 28.—Alí, jefe de 
les mores insurreccionados, su hijo y 
diez de sus partidarios han sido muer-
tas y cuarenta y tres de los mismos 
cipturados en un encuentro en el cual 
Us tropas americanas tuvieron tres 
Huertos y dos heridos. 
A L BORDE D E L P Á N I C O 
San JPetersburffO, Octubre ,28.—La 
s tuación de esta ciudad toca ya al 
pánico; todos los negocies están pa-
ralizados y se teme que la sangre co-
rra á torrentes. E l Gobierno está tra-
tando de apaciguar al enardecido po-
pulacho; pero los revolucionarios pa-
uecen determinados á provocar san-
grientos conflictos. 
CASI I N C O M U N I C A D A 
Anoche fué cortada la últ ima línea 
ferrocarrilera que ponía esta ciudad 
en comunicación con el resto del mun-
do y sólo queda expedita la vía acuá-
tica para el servicio de correos, pues 
el cable marítimo está también intc-
rr límpido. 
L A PRENSA 
Los únicos periódicos que se publi-
caron esta mañana son E l Mensajero 
Oficial y los órganos de los institutos 
armados. 
CEDIENDO 
E l Mensajero Oficial de esta maña-
na trae una carta que el general Tre-
poff, jefe militar de este distrito, di-
rige á los gobernadores provisionales 
de provincias, en la cual les da ins-
trucciones al efecto de que permitan 
la celebración de mitins públicos para 
discutir las cuestiones políticas, y les 
recomienda que interpreten las leyes 
en un sentido m á s amplio y liberal. 
GOBIERNO I N D E P E N D I E N T E 
Moscow, Octubre 25.—En una reu-
nión que celebraron los representan-
tes de los diversos partidos políticos 
que existen en Rusia, acordaron unir-
se para constituir un gobierno que 
actué independientemente de las 
autoridades imperiales. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 28.—Ayer, vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 793,800 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
á 32 P. 
C A S A S DK ( J A M K I O 
Flato española.... de 82% a 82% V. 
Oal^ üla de 83 á85 V. 
hilletes B. Esja-
ñol de 5 k b X V. 
Oro a m ericano i , log3X á . p 
contra español. } ae l u y ^ a ^ 
Oro amer. contra 
plata española. 
Gen tenes á «.37 piaba. 
En cantidades., á 6.38 plata. 
Luises á 5.10 plata. 
En cantidades., á 5*11 plata. 
El pes i aineric ) 
no sn plata ea- l á 1-32 V. 
paf ola I 
Habana, Octubre 28 de 1905 
Seccioii Mercantil. 
Lonja de Tíveree 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
ALmactn. 
450 cr jabón copeo flotante N, K . Fauranko 
y Cop. ,6.00 oí. 
126" 11 tíol T*4. '6T:-™ 50 "24i2de vino Kioja Blanco Lamen |Í .80 c. 
50"12" " » " Corete 75 "2412 „ >• C l a r e t e 
125 "12 „ ii ?5.35C. 
500 Se. arros Semilla blanco f2SD se. 
500 Se. „ » canilla $2.6o qi 
100 So. harina San Marco }7 so. 
50 Se. „ X X X |6.75 s. 
50 Se. I, X X X X f 6.50 
200 CT. pera Beston $5.25 o. 
50 cr. mantequilla 200 gs. $50 c. 
50 c. aceituna flor Sevillana $9 o. 
REVISTADEL MERCADO. 
Habana, Octubre S8 de 1905. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados U -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de fl2k¿ 4*12 i4; latas de 9 
libras de %\2% á 12^ y latas de 4^ lib. de f W i 
á 1 3 q u i n t a l . 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a ?olicitud, de ?o;¿ 
á 6»/* caja el español y de 6% a % 1 % el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á oO ote lata, se-
g ú n envase. . . , 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 a 3o 
cts. mancuerna, según clase, Caprade^ 35 a 37 
De B. Aires no hay. De Méx ico nominal. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotizar 
mos de 20 á 2-'! cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de |2a a 23 qtl, firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
f6K a Pfc; qtl-: de Pto. Rico de 5 á $534 Qtl. E l 
Americano á 5 i^i-
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de S4.50 á % i % qtl. 
ANIS.—De Méx ico y el de Málaga a 8K 
qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4^. 
E l de semilla, de $2.65 á 2.85 qtl., de los E . 
Unidos «2.75 á 2.80. 
E l de Canilla, de 3.75 á $4 qtl. 
A Z A F R A N . - P o c o consumo de este articuló 
Cotizamos d e f l ' í á$10'¿ libra, según clase. 
B A C A L A O . Haí i fax de 7-85 a $7-90 qtl. 
E l robalo, de 8.75 a $6% qtl. 
E l Noruego, de 9.50 a 9.75 qtl. 
Pescada, b%. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de |3.50 a 1% según clase. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $2; a 23.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$23.75 a 24.75 qtl. 
Del país de $21^ a 22% qtl. 
C E B O L L A S . — D e los E.Unidos á $1.75 qtl. de 
la Coruña á 1.60. 
De CanariHS 5 a 5Vs. 
C I R U E L A S . — De España: a 1%. De los 
E . Unidos de $2V.Í á 2 \ í caía. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-60 á $11 caja de 
84 medias botellas 6 tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $77^ a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más ei impuesto. 
COÑAC—Españo l y francés: Cotizamos cla-
es finas v corriente de f lOK a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase de $11̂ 8 á 
11% qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $3.50 a 3.55 atl-
t; t iOCOLATES.—Según ciase de $15 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los deAsturias de $1% a$l%. 
De Viz-caya de Í3.50 á $j 75 ios buenos. 
F I D E O S . — L o s de Esnaña se venden de $4.50 
á 6V< las 4 cajas searün clase. 
Los del país se COUZHU ae $5 a $6 las 4 
caías de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
q-jt- se venden a S4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de $1.65 a 1.70 qtl. 
Del país: a $l.ó0 a 1.65 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca a $1.85 qtl. 
Afrecho.—Se cotizado 1.60 á $1.65 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.35 a 1.40 qtl. 
d« 
F R I J O L E S . — D e Méjico á $ -̂90 qt. 
Los de Orilla, de 4% á $i7s' qtL 
De Canarias—No hay. 
Del país. —No hay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
f4.'0 a 7.50 y en barriles á |S-50 qtl. 
Celerados —de México de 7 á 7;^. 
GARBANZOS.—De E s p a ñ a gordos especia-
les de 7;4 á 8̂ 4 comente de b)4 a Q]< de México 
de 3.75 « 9. '4 según tamaño . 
G I N E B R A . — E l mavor consumo se hace ao 
la fabricada en el nais. 
Cotizamos de $3.75 á 6% y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á $8-75.^ 
Careando además los sellos corresnondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo d« 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
comoetencia. 
Cotizamos de $814' á $8 saco. 
t i IGOS.—Nominal . 
HABICHUELAS.—Está bien nrovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
bav. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $4.75 a 5.75 
JAHON.—País: Fabricantes Crusella1? "Can-
dado" de 4% a M f á Havana City a | 8 ; Í caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 49¿ á 
5.—Importación: Rocamora á $6.50. America-
nas de 4.75 a Í5. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le 
g í t ima a ttKií qtl Neto v Sisal a $1350 netoqtl.-
JAMONES.—De España de $29% a 29^ qtL 
Americanos, V2\i a $19% qtl. 
L A U R E L . — B u e n o v escojido a $7% qtl. 
L A C O N E S . - D e Asturias nuevos de $3.50 
á 4 50 dna.. sí-críin cía e. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — H a y siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejoresá $7-50 caja de 48 latas 
y otras á 14-75. , 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $57 á $o3 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 11 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E J latas desde *12^ a $15 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — Regular existencia. De 
Asturias de $3! a $31 % qtl. Americana de $16^ 
é $18 U ó meno8,según clase y la de Copenhague 
de J4' á $44 qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 85 centavos Ias2i2 latas; cuartos 
a 45 ote. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $7>4 a $1^ lata. 
O R E G A N O . — Regulares existencias y esca-
sa demanda de 2l£a4l-g s e s ú n clase y limpieza 
PIMIEINTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $2.00 y $2% medias y cuartos de 
talas, 
P A T A T A S - A m e r i c a n a s de Halifax de $3.50 
áS3.76. . „ 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda. Clase corriente de $7% a 10% qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; c a z a m o s de 
$1.10 a $1.15 caja , ^ 
QUESOS.—Pata^rás cotizamos de $18 a 19.00 
qtl.—De Crema de $21% á $21% qtl.—De Flan-
des no hav, del país desde $8 qt. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-80 y mo-
lida á $1.S5 fanega. 
S A R D I N A S . — £ n lataa. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 1S,% a 17 según 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4 a 5% 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a ¿2.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.501 $3.75, según 
marca. 
T A S A J O . — A 30 rls. arb. 
TOCINO.—De $ li . iO a 13%, según clase. 
T U R R O N Alicante y Gijona, á 29 qtl. 
V E L A S . — D e Rocamora de $6 a 12 según ta-
maño . Del pais á $11.50 y $6, según tamaño . 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
$54 a 57 pipa, con derechos para litros pa-
gados. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 59 9,61% los 4 
cuartos. Especial á 63. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8 y $8.50 el octa-
vo y déc imo, respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . - E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a $68 pipa. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Pamp iel M i k 
A l a s ocho y media de la m a ñ a n a del día 
29, de este mes, se cantará una misa á. toda or-
questa en honor de la Sant í s ima Virgen del 
Rosario, predicando un elocuente orador Sa-
grado. 
A las 4% de la tarde, habríi proces ión por 
las afueras dfl la Iglesia, presidida por el Ilus-
tr ís imo Sr. Obispo. 
Octubre 26 de 1905,—El Párroco. 
15104 - t2-27 m3.28 
L A S E Ñ O R I T A 
CARMEN ROSELL T MALPIGA 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendc i ión Papal. 
Y dispuesto su entierro para mafiana Domingo á las 
8 de la misma; sus hermanos, hermanos pol í t icos , tios 
y Director Espi r i tua l que suscriben, ruedan á sus parien-
tes y amigos que encomienden su alma á Dios y asistan á 
la c o n d u c c i ó n del cadáver , desde la casa mortuoria , Mer-
ced 26, al Cementerio de Colón. 
Habana, Octubre 28 de 1905. 
Francisco, Antonio y José Manuel Rosell y Malpica—Melchor Gastón y 
G a s t ó n - L u i s Azcárate y Fesser—Domingo y Fernando Malpica y Labarca—Rdo. 
P. A. Urien. 15473 t5-28 
M I C A DE BIOCKS DE COMETO 
PATENTE CUBANA 
D E A. G E L A B E R T Y C O W P . 
SAN LAZARO 338 B.-TXFO. 1813. - HABANA 
[ A í - Í X I G ^ X J O A S I L O 
FABROoíBLOKSof A.GELABERTYC! 
D K SATS" J O S E ] 
Construcción de bloques con 
Patente Cubana. 
Los mejofes bloques para cons-
trucciones de edificios en paises cálidos. Perfecta unión en la construcción 
tanto en paredes, pilares, arcos, columnas, etcétera, etcétera. 
Inmejorable para construcción de edificios industriales, que estén 
sujetos á trepidaciones. 
E11 s ORNAMENT. CION EN TODOS LOS ORDENES RE ARQUITECTURA ¡Sil 
Completo sur t ido de capiteles, cor-
nisones, columnas, ménsu las , cartelas, 
bases, molduras, etc., etc. 
E l mejor sistema de bloques conoci-
dos hasta el día y más seguro en su 
fabricación. 
A. GELABERT Y GOMP. 
S a r i L á z a r o t í o 3 8 8 B -
(SE VENDEN SOLARES EN LA VIBORA) 
¿á¿S 
CUBA** 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión defla tarde.—Octubre 28 de 1905. 
NOCHES TEATRALES 
Otelo-Alda, 
Casi casi faltaba uu año para el es-
treuo de la obra maestra de Verdi ; 
A ida, escrita por encargo del Kedive de 
Egipto, en el teatro del Cairo—ocurri-
do ese suceso artístico el 24 de Diciem-
bre de 1871,—cuando abría por vez 
primera sus puertas al público de la 
Habana el nuevo teatro de Albisu. La 
inquebrantable voluntad de aquel an-
tiguo empi es-.irio de compañías ecues-
tres y acrobáticas, hijo de la noble Viz-
caya que se llamó D. José Albisu, ha-
bía realizado, honradamente el prodigio 
de construir ese teatro en el terreno de 
las antiguas •murallas, donde había te-
nido, primero, un circo ecuestre, riva-
lizando con el de su tocayo D. José 
Chiariui, y después, un teatro circo, 
en el que llagaron á competir sus com-
pañías de zarzuela con la que trajo el 
famoso maestro D. Joaquín Gaztambi-
de. 
Hi jo del trabajo, hijo de la honradez, 
hijo de la suerte fué el teatro de A l b i -
su. Recuerdo, como si fuera ayer, que 
me refería D. José en sus conversacio-
nes íntimas, que cuando adquir ió de la 
Hacienda, en $50.000 oro, el terreno en 
que se asienta su teatro, hubo de recu-
r r i r á un amigo sombrerero de la calle 
del Obispo, para que le prestase $3.000, 
con objeto de pagar el primer plazo de 
5.000, porque no llegaba á la mitad de 
es;, suma lo que poseía. Y recuerdo 
iumbién que al fallecer el año 75, deja-
ba á su familia una fortuna saneada de 
$150.000. Alzábase orgulloso el nue-
vo teatro frente á frente del viejo de 
Tacón, y muchos fueron los que aspira-
ron á la mano de Doña Leonor. Octu-
viéronla, en comandita, D. Joaquín 
Payret y D. José Curbelo, á condición 
' de que se estrenase cou una compañía 
/ de ópera. 
! A buscarla á Italia fué Pepe Curbelo, 
[, acompañado de su inteligente esposa 
f Eloísa Barrejón, antigua tiple de zar-
zuela; y en poco estuvo para que no 
fuese estéril su empeño, porque en Pa-
rís, á donde fueron á buscar decoracio-
nes para el teatro de Albisu, salieron 
la víspera del sitio de la capital de 
Francia. Algunas horas de retraso en 
esa ciudad, y allí quedan encerrados, 
como tantos otros, entre ellos los padres 
políticos y la esposa de m i compañero 
S é p t i m o y Campanario 
Está terminando la gran realización de to-
das sus telas de verano, para darle cabida á la 
•orprendente remesa ue invierno. 
Nadie debe proveerse de telas blancas, sin 
antes visitar esta casa. 
Como sorpresa damos guantes cabritilla to-
dos colores y excelente clase, 
Él $1-25. 
D A M O S S E L L O S TODOS los D I A S . 
A S O C I A C I O N 
D E 
ESO 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Subasta de obras. 
E l martes 31 de este raes, á las S de la no-
cbe, se ce lebrará en el Sa lón de Sesiones del 
Centro de esta Asociac ión la subasta de la 
e jecuc ión de las obras de S O L A D U R A S D E 
ASOTBrt. del edificio que se está, construyen-
do para Centro SociaL 
Las personas interesadas pueden pasar por 
esta Secretar ía todos los d ías laborables, de S 
6 10 de la mañana , de 12 á 4 de la tarde y de 7 
á 9 de la noche, en donde podríín enterarse de 
los Pliegos de condicloues aprobados para di-
cha l i c i tac ión . 
Habana 25 de Octubre de 1905.—El Secreta-
rio, M. Panlagua. 15292 t&-25 ml-29 
y amigo Tomás Delorme, Juanita Spen 
cer, sufriendo sobresaltos y privaciones 
sin cuento. 
Comprometídose había Curbelo á 
traer por lo menos dos artistas de fama, 
y cumplió su palabra, porque el tenor 
Giuseppe Villaní era un artista de gran 
reputación, que vino á Cuba en el es-
plendor de sus facultades, y artista de 
fama fué la tiple ligera señora Frede-
rice. Xo menos apreciables fueron, en-
tre otros, la tiple dramát ica se-
ñora Vizccnti, el barítono Mari , los ba-
jos Pietroboní y Ruíz, el tenor ligero 
Cartocelli y las partes secundarias, que 
bajo la hábil batuta del maestro Maro-
tta, hicieron una buena temporada 
inaugural en Albisu. 
Comenzó ésta una de las primeras 
noches—no tengo tiempo para precisar 
la fecha— del mes de Enero de 1871, y 
fué la obra escogida el Otello, de Rossi-
ni , en la que probó Vi l l an i que la alta 
reputación de que venía precedido la 
había ganado con su hermosa voz, sus 
potentes facultades y su talento artís-
tico. 
Hermoso, deslumbrador estaba el 
teatro de Albisu la noche de Enero de 
1871 en que abrió por vez primera sus 
puertas ai públ ico de la Habana, pues 
aunque la guerra había llevado do Cu-
ba á muchas familias de las que forma-
ban la más escogida sociedad, todavía 
quedaban nojpocas que recordaban la 
envidiable opulencia de este pa ís . . . 
Pero no menor que esa noche en lujo 
y en escogida sociedad fué la que ayer, 
viernes 26 de Octubre de 1905, acudió 
al mismo coliseo á presenciar la prime-
ra representación de la compañía de 
ópera contratada por los señores Ju-
lián, Azcue y Valdés López y de la 
que es estrella sin satélites la genial 
MARÍA. B A R R I E N T O S , que no ta rdará 
en unirse á sus compañeros para que 
sean memorables las noches teatrales 
de este año. No me toca á mí hablar 
de esa selección escogidísima de la so-
ciedad habanera, que tiene sus obliga-
dos cronistas en Miguel Angel Mendo-
za, de La Discusión, Florimel, de E l 
Alitudo, y Enrique Fontanills, del DIA-
R I O D E LA. MARINA . Ellos citarán sus 
nombres. 
Tócame sólo hablar de la ópera Aida, 
estrenada en el Cairo, como he dicho, 
hace treinta y cuatro años, á fines de 
aquel en cuyos comienzos abrió sus 
puertas al públ ico de la Habana el de 
Albisu. Y ante todo y sobre todo, hay 
que aplaudir á la empresa del popular 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B E A P I A N í S S ^ , E S Q U I N A á A.QÜIAR 
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E l mejor surtido de mimbres que 
Habana.—Sillones de |7 á $26-50, 
Neptuno 62, entre Gal ianoy San Nicolás. 
Se compran prendas y muebles 
11472 26t-7 O 
coliseo por el lujo y la propiedad con 
que ha presentado esa obra; bien que 
á esas cosas nos tienen acostumbrados 
los sefiores Ju l ián y Compañía, que lo 
llevan á obras de dudosa éxito y de 
escasa importancia, no deteniéndose 
nunca en gasto alguno para lograrla 
propiedad escénica. Y al igual que en 
decoraciones, en trajes, en aparato, en 
cuanto representa lo que los italianos 
llaman mise1 enscene, ha estado esplén-
dida la empresa de Albisu en la or-
questa, reforzado con los más reputa-
dos músicos que entre nosotros residen. 
Bajo la batuta experta del joven maes-
tro Gino Puccetti, se hallan, además 
de los profesores de Albisu, como ar-
pista la renombrada Esmeralda Cer-
vantes, como violín concertino Juan 
Torroella, como contrabajo Agust ín 
Mart ín , como violoncello Francisco 
Sauri, y otros muchos que tienen ar-
tística Hombradía. Para que ocupen 
sus puestos, han desaparecido las seis 
filas de butacas laterales y ha1 tenido 
que correrse la primera fila de lunetas 
centrales. La orquesta de la ópera, 
tal como tuvimos ocasión de escuchar-
la anoche, no tiene nada que envidiar 
á las mejores que han interpretado la 
música de los grandes maestros del ar-
te en el Teatro Tacón. Y su direc-
tor, el maestro Puccetti, puede enorgu-
llecerse de contar con verdaderos ar-
tistas para realizar su hermosa y acer-
tada labor. • 
Y dicho esto, consignemos desde lue-
go que los artistas del cuadro dramáti-
co que hicieron anoche su presentación 
ante nuestro público forman un con-
junto homogéneo y que son dignos de 
mayores demostraciones de las que el 
público les prodigó, aumentando con 
esa semifrialdad el natural temor de 
que se hallaban poseídos. Aquella pro-
verbial galantería que era distintivo 
de nuestro público va pasando á la 
historia, 5' no es con cara fosca como 
se alienta á los artistas. La tiple seño-
ra Elda Caballieri posee una voz boni-
ta y bien timbrada, sabe cantar y es 
una artista. Más potente aún es la voz. 
de la inezzo soprano señora Fede Fas-
si ni, de esculturales formas y gran co-
razón. El tenor Taccaui ha pasado ya 
el puente que separa la esperanza de la 
realidad. Su vez es bellísima y sns 
agudos de mucha limpieza. A medida 
que fué caldeándose, tomó mayor v i r i -
lidad y dulzura. El señor Maggi, barí-
tono, es todo un artista, más aún, un 
gran artista en quien se admira la po-
tencia de la voz con la soltura y maes-
t r ía en la acción, y los bajos, Navarini 
y Ceriuo, poseen excelente órgano y sa-
ben cantar. 
En suma, que por ninguno de esos 
artistas ha flaqueado la obra, merece-
dora en su desempeño de continuados 
aplausos. E l público se dio cuenta de 
ello al terminar el magnífico tercer ac-
to, y se desquitó de su anterior parii* 
inonía. haciendo salir varias veces al 
proscenio á los artista», al ignal que á 
la terminación del hermoso dúo final, 
cantado por la Sra. Caballieri y el señor 
Taccani con mucho gusto y sentimiento, 
como habían cantado el apasionado dúo 
del tercer acto. 
También la señora Fassiui se exce-
dió en grandilocuentes arranques en el 
cuarto acto, y Maggi estuvo en toda la 
obra espléndido. 
Xutrido y con buenas voces el coro, 
contribuyó al mejor éxito de la ópera, 
JOSÉ E. T R Í A Y . 
BASE-BALL 
E l triunfo del " F e " 
Tiempo hace que en los terrenos de 
Almendares no se efectuaba un desafío 
de tanto interés y de tanta expectación 
como el celebrado ayer entre los clubs 
Cuban X . Gianis y Fe. 
La numerosa concurrencia que pre-
senció el match salió complacidísima de 
la brillante labor realizada por los dos 
clubs, que de una manera profesional, 
y realizando espléndidas jugadas, de-
fendían su campo. 
La novena feista, bajo la dirección 
de Alberto Azoy, se presentó fuerte y 
disciplinada logrando un gran triunfo 
sobre los Maestros, quienes pnsieronjen 
el box á su mejor pücher, para ver s i 
de esa manera podían dominar los 
balsmen feistas que tan fieros se habían 
presentado el día anterior y obtener la 
victoria. 
Verdaderamente tuvieron buen acier-
to en hacer uso de Foster, porque si 
ponen á Me. Clellao, pobre de él, hoy 
estaría en una casa de salud, curándo-
se de la mano de leña que le hubieran 
dado los plat/ers cubanos. 
José Aluñoz y Gervasio González, 
anularon á los fieros batsman america-
nos, consiguiendo que solamente en 
tres ocasiones pudieran batear de hits. 
En el campo estuvieron sobresalien-
eos? 
Se acaban de recibir un inmenso surtido. Caruso, Lucía, 
Yentura, toda la colección del Moclmelo. Michaiborra, «fe, 
&, al precio de S t -50 Cy. 
Un gran surtido en papel crepé, juguetes v perfumería de 
B O G E K Y G A L L E T . 
" i 
.a íña ," 
15191 
imcaHerla, Aguiar 6 7 * 
t4-24 
Paseo de Martí-Prado -Núra. 55. Habana 
Corriente eléctr ica f22Q volt^ v 50 ciclos) para a lumbrado 
fuerza motr iz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñ ía , en el Vedado, (4,0üü caballos de faerza), y conducida por ca-
bles sub te r ráneos , sin pe l i ^ r ) de accidentes n i temor de in t e r rup-
ciones. Servicio perrnanenta, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año . Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del siís-
eriptor. Precios reducido?, en re lac ión con la importancia de la 
ins ta lac ión, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
c 1761 alt. t-m-1 oc 
te Simón Valdés, qué ayer tuvo que 
aguantar el empuje de los maestros, 
como el día anterior C. Morán; P r u -
dencio Benavides, que jugó profesio-
nalmente el centre field; Ju l ián Castillo 
en ] * base y Rafael Figarola, y F. Mo-
rón qne con so tirada de linea escalo-
nada al caicher evi tó que los maestros 
empataran el juego, ai batear el juga-
dor Wilson, un hit que dio lugar á 
que la bola corriera hasta pasar la pis-
ta, estando en primera Moore, (una ar-
dil la para correr) y que fué puesto ouí 
casi encima del home platt. 
Ju l ián Castille, castigó fuertemente 
la bola lanzada por Fuste, mandando 
la esfera junto á la cerca del chocolate 
de Baguer. 
De los maestros merecen especial 
mención, y recibieron por ello mismo 
una justa ovación del público, los j u -
gadores AVillson y P. H i l l atrapando á 
todo correr dos difíciles fau l fiay. 
En resumen, la novena del Fs obtu-
vo ayer un gran triunfo, por lo cual la 
felicito, lo mismo qué á su excelente 
director Alberto Azoy, 
He aquí ahont el scorc de tan profe-
sional match: 
B. R. C. 
" j E p t t " 33. 13. O-
JÜGADORES 
t í « Uü 
- r. — 
oSi l íS 
JUGADORES 
D. Talbot 2? B 
P. H i l l L . F 
C. Weston C. F 
Me. Clellan R. F 
M. M()ore3?B 
R. Wilson 1? B 
Foster P 
C. Williams G 
J. H i l l S. S : 
C i | ' ¿ ' ¿ - . t e | '3 
MuiW'hsá ^ j<i ¡a 
3 0 






















Compre la tela para su traje en 
L a C a s a Revuelta, 
A G U J A R 77 Y 79, 
al la do del Banco Español .—Es la única ma 
ñera de vestir bien 3' barato. 
C-1&S2 alt 12t-17 
C. Morán 3? b 
S. Valdés 2?b 
R. Govantes RF 
J. Castillo V h 
G. González C 
F. Moran L . F 
J. Muñoz P 
P. Benavides CF 
R. FifiarolaSS 














2 27 16! 2 
jLNOTA.CIO\ P ü B E N T R A D A S . 
Cuban X Giaant 0-0-0-0-0-1-0-0-0= 1 
Fe 0-0-0-1-1-0-0-0-0= 2 
Swnano: 
Stolen bases: por C. Morón 2, y Cas-
ti l la 
Two base hits: Castillo 1. 
Struck outs: por Foster 8: por Muñoz 3. 
Calicd balls: por Foster 5; por Muñoz2. 
Dead balls: por Foster 1 ó. F. Morán: 
Muñoz 2 á P. H i l l y Williams. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Utrera y A . M . García. 
Anotadores: F. Rodríguez y R. S. Men-
doza. 
E L CAMPEONATO N A C I O N A L 
Ya es un hecho la celebración del 
Campeonato Nacional, pues según nues-
tras noticias, están ultimados los tra-
bajos necesarios para que éste pueda 
inaugurarse el día IV de Enero del en-
trante año, jugando al mismo tiempo 
en la Habann, Matanzas y Santiago de 
Cuba. 
Los clubs que tomarán parte en ©1 
"Campeonato'' serán el Habana, A l -
PIANOE ELECTaiCOS 
O L E M O D V L A X L A S V O C E S , 
Unicos en Cuba. Son una ma-
rav i l l a del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
n i en voces n i en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
o n i ó m e i r o . 
Má quinas para sumar9 restar, m u í -
tijílicai' y diridir exactatneiite. 
liesolver toda clase de cálculos y pro-
Memas aritméticos. 
De utilidad práct ica en Bancos y 
OJicinas.—Se halla de venta enOhrapia 
número 2o. 
c 1795 30 st JFIJTA y Ca, 
c 18 U 
U i m i E l í m S I T O f F E B K A R E H T E 
L e A cnta eu t<ioa.s jat» fierluiuerias, sede", 
j jah- y i Í¡I 11 ucias oe }a Isla. 
L e j cHKi: í - a l ó n ( rusellas. Obispo 107 
<;!f-i < .equina á Vi l l í^as . 
Lepós i io ía'niüieTi de ios ricos sirope* 
j i o r a hacer reirescos en casa y endulzar 
ia ucfie r a r a ¡os n i ñ o s . 




•"sr í s o i s r x ^ o s ; < ^ X T E 5 V A . X J O ^ •T' iEsrcrMsr^r. 
TODAS LAS C A J E T I L L A S E S T A N PREMIADAS Y CON ÜN SOLO CÜPON SE P U E D E O B T E N E R ÜN R E S A L O . 
PREMIOS MENSUALES EXTRAORDINARIOS. 
Los cigarros do "EL TICKETM fueron premiados en la Exposición de San Luis. 
Visitad el departamento de p r e m i o s . — I k / L o i ^ L t G m j L i i c i o r o S O O . 
C-1S01 10t-2 
•ADENA ETERNA 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A I X V E R N Í Z Z I O 
(Esta novela se vende en " L a Moderna Poe-
sía," Obispo 135) 
(CONTINUA 
—¡Oh!—murmuraba enfureciéndose 
ante la idea de que el señor Franchiuo 
intentara turbar la inocencia de Tilde. 
—¡Oh! Si me lo encontrara cara á ca-
ra, le mataría 
Por suerte, el viejo no apareció, ni 
tampoco nadi.- de la tienda de Julia-
na. La penúi t ima noche de Carnayal, 
la señora Gbiglieri dijo hablando de 
esto con Mario: 
— E l señor Franchino debe de haber 
olvidado su promesa, y la señora Ju-
liana pensará en dirertirsej más vale 
así. 
—Sí, más vale, repitió Komero sor-
damente. 
Continuaron charlando de otra cosa, 
y poco á poco el semblante del joven 
se serenó. 
—¿Sentiría usted no pasar el último 
día de Carnaval en Turíu?—dijo de re-
pente. 
—íío , por cierto; ya no estoy en 
edad de divertirme con máscaras y 
bailes, que n i aun de joven me atraje-
ron. ¿Pero para qué sirve tener juicio? 
Habíase borrado la radiante alegría 
que animaba su simpático rostro, y BU 
acento evocaba un dolor sufrido en si-
lencio, un recuerdo melancólico. 
Komero tenía la suficiente delicade-
za para no intentar descubrirse. Por 
eso prosiguió, fingiendo no notar la 
emoción de la anciana: 
—Entonces, mañana podemos dar 
una sorpresa á mi madre, á Tilde y á 
Silvio, haciéndoles una inesperada v i -
sita. 
—¡Oh, sí, s í! Estoy contentísima; 
será una fiesta para mí, y le doy las 
gracias, señor Mario. 
Aquella noche Romero se acostó 
temprano, pero la señora Ghiglieri se 
re t i ró bastante tarde, ocupada en arre-
glarse un sombrero nuevo con los res-
tos de uno viejo, y en repasar su me-
jor vestido. 
El martes amaneció nublado: sopla-
ba furioso huracán, nevaba y llovía al-
ternativamente. 
—|Qn6 fatalidad!-—gruñía la señora 
Ghiglieri .—Yo que me prometía una 
fiesta deliciosa. 
—¿Y cree usted que renunciaremos á 
nuestro viaje!—dijo el joven.—Xo; só-
lo que en lugar de partir ahora, lo ha-
remos después del medio día. E l vien-
to se calmará y bri l lará el sol. Animo, 
pues, y paciencia por pocas horas. 
Venga mi café. 
—Aquí está. 
A medida que el dia avanzaba, el 
cielo, en vez de aclarar, se obscurecía, 
el viento se hacía más huracanado. La 
señora Ghiglieri salió para hacer algu-
nas compras en las tiendas cercanas, 
mientras Romero, junto á los cristales 
del balcón, devoraba su pesadumbre. 
Le sacó de su ensimismamiento la voz 
de la viuda, que regresaba con dos car-
tas en la mano. 
—He encontrado el cartero—dijo—y 
me ha dado una carta para cada nno. 
Tome la süya y haga el favor de leerme 
la mía. 
Romero se extremeció proíandamen-
te al leer los sobres de ambas cartas. 
E l de la suya no lo cabía «luda que es-
taba escrito por Juliana; reconocía per-
fectamente su letra menuda y estrecha; 
el otro era del señor Franchino, harto 
lo sabía, que bien impresos conservaba 
en la mente sus caracteres toscos y de-
formes. La señora Ghiglieri, viendo 
que el joven examinaba con cuidado los 
sobres, sospechó algún grave disgusto. 
—iSon del interior!—preguntó. 
—Sí. 
—Apostar ía á que contienen algún 
papelucho infame; todo es de esperar. 
Leítmos primero la mía. 
Romero, después de abrirla y desdo-
blarla, leyó: 
''Respetable señora: 
uLe participo que esté prevenida, 
pues algo se trama contra Tilde. No le 
permita salir, y niéguese á recibir á 
todo el mundo, especialmente á algún 
joveu. Confíe en el antiguo amigo que 
se lo avisa y que desea evitar á Tilde 
graves perjuicios." 
—¡ Ah, miserable y artero seductor!— 
gri tó Romero. 
—¿Pero á quién se lo dice! 
A quien ha escrito esta carta. 4N0 
comprende que es del señor Franchino, 
que fingiendo erigirse en defensor de 
Tilde, piensa causar su desgracia? ¡ A h ! 
con que debe usted cerrar su casa, des-
confiar de todos- ¡Farsante! Si cae en 
mis manos le destrozo. 
La viuda logró apoderarse de la car-
ta que >Iario apretujaba iracundo. 
Abrigaba un vago sentimiento de in-
credulidad que aliviaba su angustia. 
—Me parece imposible que el señor 
Franchino sea tan miserable. Quizá le 
ciega á usted la prevención que contra 
él siente. Y luego, ¿cree que soy yo mu-
jer capaz de dejarme engañar por un 
viejo! ¿Quién se atreverá á negar la cer-
teza de sti escrito! ¿Acaso no habrá po-
dido descubrir eu las largas horas que 
pasa en la tienda ó en el taller, que se 
trama una conjuración contra Tilde! 
—No, lo aürmo; ese viejo obra por 
cuenta propia. 
—Pues bien, dejémosle: Tilde está en 
salvo. 
Y cogiendo uua cesta, que estaba co-
locada sobre uua silla, añadió; 
—Voy á dejar esta ropa, y vuelvo. 
Mario nada le respondió, pues ocu-
pábase eu leer la carta de Juliana. La 
hermosa guantera le escribía: 
"Ssñor: Hasta hora ignoré que Ma-
rio Romero, el amante de Tilde, y mi 
marido fuesen el mismo. 
"Si la conciencia de usted estuviese 
pura, si no intentase engañar á esa ni-
ña, no usaría usted un nombre falso. 
Yo manifestaré á Tilde y á su tía cuá-
les son las perversas intenciones que le 
animan y quién es el hombre en el que 
incautamente confian; publicaré cuanto 
sé, ya en los periódicos, ya en el t r ibu-
nal si preciso lo considerase. Si consin-
tiese usted eu darme cierta cantidad que 
necesito para hacer frente á obligacio-
nes comerciales que vencen mañana, y 
que no puedo pagar, seguiré callando, 
y me parece que empleo harta genero»-
sidad después de lo sucedido entre nos-
otros. 
"Medite usted bien su resolución. Si 
acepta la tregua, que le ofrezco, mán-
deme unas líneas en prueba de asenti-
miento y esta noche á las once le aguar-
da ré en mi tienda, que á esa. hora esta-
rá cerrada, y hablaremos. Si no me 
escribe, lo estimaré como una declara-
ción de guerra, y guerra á muerte fea-
drá así corno la mujer que me sucedió 
en el corazón de ust^d. 
Juliana.*™ 
Cuando terminó de leer, Romero se 
dejó caer abrumado en una silla, per-
maneciendo durante largo rato contem-
plando con ojos atónitos é inmóviles las 
líneas escritas por Juliana que parecían 
bailar ante él una danza macabra. 
¡Ahí Aquella mujer contaba con me-
dios para reducirle á la impotencia. De 
haberse tratado de él sólo, Mario hu-
biera contestado al desafío de Juliana 
con una sonrisa de profundo desprecio. 
Pero se trataba de Tilde, de aquella pu-
rísima criatura, inocente de todo, á la 
que amaba saniamente, con la poesía, 
la lealtad y la nobleza de que era capaz 
su elevado espír i tu. . . ¿Debía sacrificar-
la! ¿Dejar que sucumbiese en las redes 
tendidas por Juliana! ¡No, 110! Mario 
sentía que de su cerebro se apoderaba 
el vér t igo; un vértigo de sangre que le 
encendía la cara. 
—¡Ah, miserable!—exclamó,—aún t# 
gozas en mi martirio; pero cuida de no 
agotar mi paciencia. 
Mientras pronunciaba estas palabras 
reapareció en la estancia la señora Ghi-
glieri . 
—¿Con quién se enfada usted, sefíor 
Mario? 
—Con nadie y con todos—murmuró. 
• Y acercándose á la encendida chime-
nea lanzó en ella la carta de Juliana. 
Aquel acto le proporcionó una calma 
momentánea, y dirigiéndose á la v i u -
da, que le observaba cuidadosamente 
dijo; 
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mendares, Fe, Matanzas, Central y Ctiba, 
cuyos directores son, respectiramente, 
los señores Laborde, Linares, Azoy, 
Pastor, Lámar y Earle. 
Para presidente de la Liga General 




Brillante, indescriptible aspecto ofre-
cía la sala de Albisu en el debnt de la 
Opera. 
Lleno el teatro. 
Se extendía la vista á lo largo de la 
doble hilera de palcos descubriendo, 
de trecho en trecho, figuritas encanta-
doras. 
E l público de los debuts, siempre 
tan selecto, estaba en mayoría. 
Era Albisu, en una palabra, el ren-' 
dez vous de nuestra sociedad más ele-
gante, más cíiic y más distinguida. 
La Condesa de Loreto con la siempre 
hermosa y siempre interesante Gloria 
Perdomo de Morales en un palco, el 
palco del espejo, inmediato al escena-
rio. 
En otro palco, en la platea, la dis-
tinguida señera del ilustre hombre 
público Eafael Fernández de Castro, 
con su hija, la gentil, la graciosísima 
Blanqnita. 
Vi rg in ia Ojea de Ferrán, María Qa-
larraga de Sánchez y María Ojea, la 
tr inidad inseparable, en palc» tam-
bién. 
En loneta, ostentando una toilette 
irreprochable, la bella señora Julia 
Torriente de Montalvo. 
También descollaban en el parterre, 
formando una adorable triología, las 
señoritas Mar ía Montejo, María Luisa 
Sánchez y Mancha Marqués. 
E l Tul ipán estaba bien representado-
All í veíanse, del aristocrático fau. 
bourg, á señoritas tan distinguidas como 
Margarita Martínez, Susana Zayas y 
Margarita Zayas. 
De este grupito formaba parte la es-
p i r i tua l Ofelia Broch. 
¡Qué linda, en un palco. Teté Mara-
gliano! 
Palco donde estaba, con las bellas 
señoras Adriana Giquel de Bachiller y 
Eloísa Giquel de Maragliano, la seño-
r i ta Inés Mar ía Plasencia. 
Las lindas hermanitas Senil, asidua 
á los viernes de Albisu, no podían fal-
tar anoche. 
Estaban las tres, Hortensia, Marga-
r i ta y Eosita, á cual más encantadora. 
En el palco inmediato al de las seño-
ritas Seull destacábase, muy elegante, 
la joven y bella señora Julia Pola de 
Ti l lada. 
Y en platea, en un palco, con las se-
ñoras Mar ía Luisa Cueto de Menoeal y 
Julie Tabernilla de González, descolla-
ba, como una reina, la ideal, la lindí^ 
sima Ana María Menoeal. 
Llevaba prendido al pecho un ramo 
de rosas rojas. 
Rojo, en la elegancia eslava, quiere 
decir belleza. 
¿Qué emblema mejor de Ana MaríaT 
Muy cerca, en otro palco, dos her-
mosas y dist inguidísimas damas, Jose-
fina Embi l de Kohly y Micaela Calvo 
de Embil . 
Y con la señora Antolina Culmell de 
Cárdenas la graciosa señorita Emelina 
Vivó. 
Complétase la relación coa una larga, 
interminable serie de nombres donde 
aparecen, entre las señoras, Eugenia 
Herrera viuda de Cantero, María Ló-
pez Bisbal de Alvarez, Carmen Moré 
de Mon temar, Rosa Martínez de Dia-
go, Sofía Cantero de García Castro, 
Amelia Castañer de Coronado, Josefi-
na Marí tnez de Montemar, María An-
tonieta Rabell de d' Estrampes y Sarita 
Vega de la Torre. 
Y entre las señoritas, las más distin-
guidas y más interesantes. Amada Be-
dia, Jul i ta Montemar, Amalia Pola, 
Al ic ia Gutiérrez, Lola y Charito Rivero 
y la espiritual, la sujestiva Li l ly Cero-
nado. 
No olvidaré, entre las señoras, á la 
fina y delicada María Fabián de "We-
ber, que estaba anoche en luneta 
con su linda sobrina Julita Jor r ín . 
La Arévalo, la aplaudida actriz de 
Payret, destacábase en una luneta. 
Miré hacia los grillé». 
Al l í estaba, en el del segundo piso de 
la derecha, el más elegante del teatro, 
la señora Pilar S. de Tero con su hija, 
Pilarina de Piquer. 
£1 desfile, á la conclusión de Aída, 
daba á la plaza de Albear un aspecto 
inenarrable. 
Hacia los Helados de PaAs dirigíase 
lo más selecto de aquella numerosa y 
brillante concurrencia de la función 
inaugural, en la Habana, de la-gran 
temporada de ópera. 
Se renovará el martes, con Bohemia, 
el mismo éxito de anoche. 
Otro lleno, de seguro, en Albisu. 
Del Ateneo. 
El haberse transferido la velada en 
honor de Heredia para el lunes próxi-
mo ha dado ocasión á que el interesan-
te programa coente con un nuevo y po-
deroso incentivo. 
Leerá el señor Pichardo, director de 
E l Fígaro y, á su vez, director del 
Atene; un notable art ículo que desde 
Par í s le ha enviado para ese periódico 
el ilustre literato Enrique Piñeyro. 
Versa el trabajo sobre Heredia. 
Relata el señor Piñeyro episodios de 
la juventud, en la Habana, del que 
habla de ocupar más tarde un sillón de 
la Academia Francesa. 
La velada revestirá, en todos y cada 
uno de sns detalles, un interés excep-
cional. 
En una exposición de abrigos, al es-
t i lo de las que abren todos los años las 
grandes maisons de París , estará con-
vertido mañana el flamante Palacio de 
Hierro del boulevard de San Rafael. 
Exposición que estará abierta duran-
te todo el día. 
Cosa plausible. * 
Así las damas podrán elegir, en pre-
sencia de aquel mundo de abrigos, el 
modelo de su gusto. 
E l Falacia de Hierro estará hecho ma-
ñana un jubileo. 
Una fiesta de la elegancia. 
v 
l ío buscaremos esta noche, per el 
Nacional, á su s impático administra-
dor. 
Nadie lo encontrará. 
E l señor Ramón Gutiérrez sale en el 
Ferrocarril Central acompañando al 
opulento banquero Manuel Silveira pa-
ra una excursión por sus importantes 
posesiones de Ciego de A v i l a . 
Regresarán á mediados de la entran-
te semana. 
Amada Morales. 
Está de vuelta de Santiago de Cuba, 
después de haber cosechado laures y 
honores sin cuento en el teatro Orien-
te, la simpática tiple que tanto ha 




Para los elegantes. 
Tienen ya éstos el surtido de invier-
no, en sn sastrería favorita, la antigua 
de Lécaille, cuyo crédito sostiene á 
gran altura el amigo Antonio Llanes. 
Surtido todo de Londres. 
La especialidad en las nuevas telas 
es los cuadros, sobre fondo oscuro, muy 
lijeritos. 
No llevan hoy otra cosa los dandys 
de la gran capital bri tánica. 
* * 
Esta noche. 
'En los teatros, lo más saliente, es el 
Tenorio que nos dará Faentes en Pay-
ret y el debut de la tiple Esperanza 
Dimar ías , con la ópera Carmen, en 
Mart í . 
Y la retreta del Malecón. 
Est renará la Banda Municipal un 
danzón titulado Baguer, original de 
Fme» Btcarpanter. 
Les ejemplares le r epa r t i r án entre 
los conenrrentes á la retreta. 
E N « I Q U E F O K T A N I L L S . 
C O M I D I L L A 
Dirá E l Nuevo Jncforustegrtti—dispense 
Herminio; quise decir E l Nuevo País— 
dirá E l Nuevo Faís que también La 
Discusión nos echaba roncas en illo 
tempore, y que nosotros se las consen-
tíamos. Ciertos sen los toros; pero 
no es el mismo caso. La Discusión es 
de abolengo ministerial; ayudó á la 
formación del partido moderado, á su 
conservación y á su triunfo. Además, 
La Discusión tiene cosas, y el tener 
cosas y sostenerlas le dá ejecutoria de 
autoridad dentro del partido. Después 
N O V I E M B R E 






NES Y COJINES. 
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de la ominosa, dijo: "La revelación, 
soy yo." Dorante la iutervencióu fué 
uel alma cubana"; al iniciarse la re-
pública se declaró ' 'el sentimiento cu-
bano", y desde los primeros barruntos 
de reelección aseguró urbi et orbi que 
ella era el partid© moderado cuando el 
partido estaba partido por gala en dos. 
B l Nuevo Faís no fué, ni dije nada, ni 
defendió absolutamente nada de cuanto 
fué, dijo y deíeadió La Discusión. Así 
que si se comparan puede decir el sa-
cristán al monaguillo: " Y á t í ¿quién 
te dió cirio en este entierro y quién te 
autoriza para meter las narices en la 
viuageral E l sacristán es La Discu-
sión-, el monaguillo solo tiene derecho 
á los recortes de hostias. Todo esto 
quiere decir que aún siendo del mismo 
barro no es igual bacín que jarro. 
Una de las cosas de La Discusión era 
el suponernos en un mismo tiempo 
enemigos de la revolución, de la inter-
vención, de la república y del cáos 
reglamentado; y amigos en un tiempo 
mismo de la evacuación de los sarra-
cenos y de la vuelta de les abencerra-
jes. A éstas travesuras contestábamos 
nosotros: "Eres de lo que ne hay", y 
La Discusión se contentaba, coreo se 
contentaría ahora E l Nuevo Inchaustegui 
si le diéramos un sonajero para i r t i -
rando. La Discusión, pues, merece la 
autoridad de que goza dentro del par-
tido moderado. E l Nuevo Faís, en lo 
tocante á autoridad, á penas se llama 
Pedro. A h í está el Sr. Frei ré q ue 
cenoce el paño y no me tendrá por mal 
sastre. 
Qué méritos y servicios alega E l 
Nuevo Faís para constituirse en Juan 
Diente del Gobierne? Ninguno; porque 
el hecho de haber renegado de su his-
teria política y de haber hecho traición 
á sus ideas, no es mérito. Tiene otro 
nombre. E l Nuevo Faís esperó á que 
estuviese la mesa puesta, le brinda-
ron... por cortesía, se sentó á esperar 
la sopa boba, y ahora quiere ser cabe-
cera. Para justificar su puesto y pagar 
el plato quiere hacer ver que el gobier-
no está acechado por m i l enemigos que 
le precnrau una muerte trágica, y nos 
señala á nosotros con la vara del tca-
pentake ..Fero, oiga V d . , Nuevo Hermi-
nio ¿usté es bobo ó cree que el gobierno 
es tonto ó que nosotros nos chupamos 
el dedo? 
A qué viene esa literatura declama-
toria n i esa oratoria tamborilera que 
comienza y termina indefectiblemente 
con estos ridículos toques de violón y 
de violín?... 
"No es, no, el venerable anciano"... 
"Si es, si, el venerable anciano"... 
Para llamar venerable al Sr. Presi-
dente de la Eepúbl ica no necesitaba el 
gobierno alforjas ni órganos de Mósto-
les; su venerabilidad salta á la vista y 
sobran los pregones, como sobran los 
pregones para demostrar que E l Nue-
vo Faís quiere sopas. Está patente! 
"Decíamos ayer" trasluciendo con-
fidencias de un político batallador, cu-
yo nombre no estoy autorizado para 
revelar, y no lo revelaré aunque me 
chinchen, que E l Nuevo Faís era oido en 
Palacio como un cellar de cascabeles, y 
fuera de Palacio es desoído. Este resul-
tado dan de sí las campañas cruas: se 
pierden los amigos y no se ganan los 
eneaiigos; se abandona al hombre por 
el conde, y se pierde el hombre y no 
gana al conde. Los chicos de la escuela 
saben esto. A uno de ellos se lo oí yo 
que lormaba en un batallón infantil 
durante un jubileo escolar. 
Pienso así cou infinita tristeza. No 
en vano se lee año tras año un periódi-
co y se admira á sus redactores por su 
discreción, serenidad, constancia, sen-
satez y tesón. Calvez y Delmente!.... 
Quiénes en el periodismo más queridos 
y respetados? Ya el soplo de su inspi-
ración no agita las ideas que antes eran 
salndables y hoy son maléficas; ya sus 
espír i tus rectos, imparciales, no flotan 
en las columnas de E l Nuevo Fals; ya 
E l Nuevo Faís es E l Nuevo Inchauste-
gui....Aquello es un tambor batiente. 
"No son, no, los venerables ancianos, 
los que all í se quedaron"...."Si son, sí, 
los venerables ancianos los que de allí 
se han ido....".4^, la chilosia ¡como lis 
merde nel «Zma/" (Chcrubini). 
E l Nuevo Fals, sabe que el D I A E I O 
trabaja por el bien general más y me-
jo r que él, que goza de más considera-
ción en Palacio y fuera de Palacio, en 
el pueblo y en la sociedad. 
Antes, £1 Nuevo Faís y el D I A E I O , 
iban juntos, sin hacer sistemática opo-
sición al gobierno, pero sin entregarse 
al gobierno; ayudándole sin adulación. 
Hoy el D I A E I O y E l Nuevo Faís siguen 
distintos rumbos. E l Nuevo Faís se ha 
entregado y nos fulmina con su pande-
ro rayos caóticos ó catódicos, pero poco 
católicos. No quiere nuestra compañía 
que siempre juzgó honrosa y grata. 
Nos cambia por los Herminios! 
Nuestras cariátides se están muriendo 
de risa. 
A T A N A S I O B I V K R O . 
CRONIQUILLA. 
Aldabó 
Aldabó, Enrique Aldabó, el conoci-
do y popular licorista, que ha sabido 
levantar muy alto y abrirle camino pa-
ra que llegue muy lejos, la industria 
cubana, es un carácter, es una volun-
tad, es un ejemplo vivo de lo que pue-
de un empeño decidido y constante y el 
ansia de trabajar por el honor del nom-
bre y la gleria de la tierra en qae se na-
ció. Los productos de la destilería de 
Aldabó van á todas las partes del mun-
do, y en todas son recibidos cou aprecio. 
Ahora mismo van á un país nuevo, 
en el que pronto serán conocidos y es-
timados y se les solicitará con empeño. 
Ese país es la república de Venezue-
la, y el destinatario, el primer magis-
trado de la misma, general D. Cipriano 
Castro. 
¿Cómo y por qué van? 
Pues muy sencillamente. E l general 
Castro cuenta en la Habana con un buen 
amigo, el opulento banquero D. Ma-
nuel Silveira, y á él le manifestó su de-
seo de conocer algún producto de la in-
dustria cubana. Y el señor Silveira 
acudió á Aldabó, pidiéndole ana caja 
de vino de pifia y de algunos otros l i -
cores de los afamadísimos que confec-
ciona. 
Con su acostumbrada actividad hizo 
construir el simpático Enrique Aldabó 
un elegantísimo estuche de majagua, 
forrado de peluche, y colocó en él los 
siguientes productos de su casa:—Vino 
de Fina—Bombón Crema— Orange Ex-
tract—Ci-ema de Anón— Triple Sec—Cre-
ma de Fiña—Crema de Café—Crema Ha-
banera—Anisete Superfino. 
El estuche y su contenido se exhibie-
ron hasta ayer en el almacén de cua. 
dros y objetos artísticos de la calle del 
Obispo que lleva por nombre E l Fincel, 
hoy se envasa cuidadosamente, y ma-
ñana. . . mañana sale para Venezuela; 
llevándolo consigo, para hacer perso-
nalmente la entrega al Presidente Cas-
tro, el señor don José Manuel Abal l í -
- X » 
FílONTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se j uga -
rán el domingo 29 de Octubre, á la una 
de la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á 30 tantos, 
f Blancos. 
i Azules. 
Frimera quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
j Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
A V I S O 
Desde el día 28 del presente, á las 
nueve de la mañana, quedará abierto 
el segundo abono de la actual tempo-
rada. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las once de 
la mañana del 31 del mismo mes. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
D E T E N I D O 
En Mayarí han sido detenidos José 
Laborde y Mario Gómez por hacer dis-
paros en la vía pública y portar una es-
copeta sin licencia. 
Noticias varias 
El vigilante 441 presentó en la maña-
na de ayer en la tercera estación de poli-
cía al blanco Francisco Castillo Ruper, 
vecino de San Rafael 107, á quien detu-
vo en la vía pública en ios momentos de 
estar proponiendo en venta un perro 
grande de color negro y cuya propiedad 
no pudo justificar. 
El detenido ingresó en el vivac á dis-
posición del juzgado correccional del dis-
trito. 
Cándido Barranco, vecino de Soledad, 
esquinad San José, se ha querellado con-
tra un pardo nombrado "Manteca", de 
haberle estafado el importe de tres pares 
de zapatos que le dió para vender y cuya 
operación realizó, quedándose con el di-
nero. 
La policía procura la detención de 
"Manteca". 
El capitán señor Sardiñas detuvo á 
tres individuos blancos, á, quienes acusa 
de haberlos sorprendidos vendiendo y 
comprando billetes de la lotería de Ma-
drid, ocupando dos fracciones de éstos. 
Dichos individuos fueron puestos á dis-
posición del juzgado competente y que-
daron en libertad provisional por haber 
prestado la fianza de $100, dos de ellos y 
ds $25 el otro. 
La morena Jacinta García, vecina de 
la calle de los Desamparados, fué asisti-
da en el centro de socorro del primer dis-
trito, de quemaduras de segundo grado 
en la mano y muñeca izquierda. 
Estas quemaduras las sufrió al caer so-
bre un anafe encendido, al darle un em-
pellón su concubino el moreno Eloy La-
festó, á causa de un disgusto habido en-
tre ellos. 
Los dos fueron detenidos, pero más 
tarde quedaron en libertad por haber 
prestado fianza. 
En la 7̂  Estación de Policía, fueron 
presentados en la mañana de ayer, los 
blancos José Maura, vecino de Industria, 
Ramón Mosquera, dependiente de la bo-
dega del primero, y el moreno, Leocadio 
Arozarena, á causa de haber este últ imo 
maltratado de obra al segundo y de ha-
berle arrojado primero una pesa, y des-
pués una botella, que afortunadamente 
no le causaron daño alguno. 
Per el vigilante 162 fueron denidos en 
la calle de Egido esquina á San Isidro, el 
blanco Juan Paz Varona, vecino de P i -
cota 25, y meztizo Juan de Dios Pinillos, 
de Misión 86, por estar en reyerta y ha-
ber sido este lesionado en la frente, por 
el golpe que con una pala, le dió el pri-
mero. 
Pinillos ingresó en la enfermería de la 
Cárcel, y Paez, fué remitido al Vivac, 
ambos en clase de detenides. 
En el cafó "Ambos Mundos" calle de 
Mercaderes esquina á Obispo, fueron de-
tenidos dos individuos que sostuvieron 
una reyerta, causándose lesiones leves. 
Los detenidos quedaron en libertad pro-
visional por haber prestado fianza para 
responder á su comparendo en el dia de 
hoy, ante el Sr. Juez Correccional del 
Distrito. 
Manuel Alvarez de 17 años y vecino 
de Neptuno 91, fué detenido por un po-
licía del Puerto en el mercado de Tacón 
¿Quiere Vd. comprar te-
las de verano 
C A S I R E G A L A D A S ? Venga Vd. 
¿Ron W/arcÁé 
K E O A 33, frente ú Galiaao. 
quien lo acusa del hurto de un alñler de 
corbata y UH portamonedas de plata. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
G A C E T I M Í A 
Los T E A T R O S . — E n e l Nacional ofre-
ce hoy dos funciones la aplaudida Com-
pañía de Variedades de Mr. Hashim. 
La primera á las dos de 1 a tarde dedi-
cada á los niños, costando la luneta 
con su correspondiente entrada c i n -
cuenta centavos. 
La segunda por la noche. 
Mañana, con la matinée y la función 
de la noche, se despide la Compañía. 
En Payret la Compañía dramática 
que dirige el notable primer actor Pa-
co Fuentes pondrá en escena esta no-
che el popular drama de Zorrilla Don 
Juan Tenorio. 
Mañana, en la matinée, con rebaja 
de precios, la l indísima comedia en 
cuatro actos Felipe Derblay y por la no-
che segunda representación del Teno-
rio. 
E l popular Albisu anuncia para cu-
brir sus tandas tres zarzuelas que siem-
pre son aplaudidas. 
Hélas aquí : 
A las ocho: E l contrabando. 
A las nueve: Enseñanza libre. 
A las diez: La buena sombra. 
La primera por la graciosísima Clo-
tilde Revira y las otras dos por la Fer-
nández de Lara. 
En la matinée de mañana se cantará 
la preciosa ópera Aida, costando la l u -
neta con entrada un peso cincuenta 
centavos. 
Por la noche, en ta ndas. La cliavdla. 
El contrabando y La revoltosa. 
En el simpático Mart í está la nove-
dad teatral de la noche. 
Trátase del debut de la primera t i -
ple Esperanza Dimarías con la gran-
diosa ópera en cuatro actos del maes-
tro Bizet, arreglada á la escena espa-
ñola, qua se t i tula Carmen. 
En su desempeño toman parte los 
principales artistas de la Compañía. 
Todos los palcos y casi todas las l u -
netas para están ya vendidos. 
Mañana en la matinée La marcha de 
Cádiz y E l bateo y por la noche, á p r i -
mera hora, en tanda, la ópera Cavallería 
Rusticana, y después, en función corr i -
da, la l indísima opereta La Mascota. 
Por Esperanza Dimarías. 
Y en Alhambra sigue dando gran-
des llenos la zarzuela de Yi l loch y 
Mauri Una noche de boda. 
En la función de esta noche va tan 
aplaudida zarzuela en la tauda de las 
nueve. 
En la primera irá La guaracha, otra 
zarzuela de Vil loch y Mauri . 
No hay más. 
O F E L I D A . — 
No me gusta sembrar, cojer el fruto, 
y aguardando, mi afán se desespera. 
¡Qué años tienen los días del que espera! 
¡Qué cargado de tiempo es un minuto! 
M . S. Fichardo. 
L A G R A N A D A . — ¡ C u i d a d o si tiene 
motivos para estar satisfecho Juan 
Mercadal por los triunfos que con-
quista su afamada peletería La Grana-
da, de Obispo esquina á Cuba! Y va-
ya si ha cumplido como bueno Rafael 
Mercadal, representando á su ausente 
hermano Juan! Cómo que las da-
mas elegantes de la sociedad habanera 
quedan encantadas del calzado elegan-
tísimo que les ofrece L,a Granada, los 
compran, los usan y no oyen más que 
decir: 
—¡Qué piés tan lindos! ¡qué calzado 
tan elegante! No hay quien le quite á 
La Granada de Juan Mercadal el cetro 
de la elegancia y el buen gusto. 
Y ese es su mayor triunfo. 
S O C I E D A D D E L VEDADO.—Desde el 
día de hoy se exhibirá en los salones de 
la Sociedad del Vedado el famoso enano 
mejicano que estuvo expuesto á la pú-
blica curiosidad en el vestíbulo de A l -
bisu. 
Esta exhibición se hace en obsequio 
exclusivo de los señores socios del sim-
pático instituto. 
Por la noche, baile. 
U n grupo d é l a juventud del Vedado 
asal tará aquel chalet para rendir culto á 
Terpsícore. 
Se prolongará la reunión hasta la 
una y media de la madrugada. 
L U C A S . — S o n las pinturas de Lucas, 
—de lo buen©, lo mejer:—no hay quien 
compita con ellas,—como una y una 
son dos.—Entraron en el mercado— 
de Cuba así, de rondón, —y se impu-
sieron lo mismo—al artista que al pin-
to r .—Y tienen una ventaja:—por su 
baratura son—archibuscadas, y luego 
—por su espléndido color. —Cuantos la 
ven en dibujos—y letreros, dicen: ¡oh! 
—amo quien con ello expresa—su pro-
funda admiración.—Emilio J. Delga-
do,—en Neptuno 22,—representante es 
de Lucas;—con que, al buen entende-
dor 
PILDAIN.—No desmaya el veterano 
actor en los ensayos del Tenorio, dis-
puesto para las noches del 1? y 2 de 
Noviembre y que, como todos los años, 
ofrece al público en el teatro Nacio-
nal. 
Además del decorad© y vestuario 
cou que acostumbra ofrecer la conocida 
obra del inmortal Zorril la, hay el ali-
ciente de unos precios verdaderamente 
módicos. 
E L ANÓN D E L P R A D O . — E l popular 
establecimiento de los amigos Fernán-
dez y Bermudez ha triunfado este año* 
como nunca, por la suerte de ofrecer 
fratás que ninguna otra casa posee. 
Díganlo los mangos que recibió hace 
pocos días, díganlo los melones de Va-
lencia que ella sola tiene y que el pú-
blico se apresara á comprar, porque 
compran con ellos el m á s exqaiaito de-
M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J . BORBOLLA, C 0 M P 0 S T E L A 56. 
leite del paladar. La remesa *de eses 
melones que recibió directamente de 
la ciudad del Cid se la arrebata el pú-
blico de las manos, no reparando en el 
precio, porque lo bueno se paga como 
bueno y más si resulta superior. 
Y lo que resulta con las frutas, re-
sulta también con los helados, las cre-
mas, los refrescos y todo lo que hay en 
E l Anón del Frado. 
EXHIBICIÓN.—Desde hoy empezará 
á exhibirse en la calle de Dragonea, 
frente al simpático teatro Martí , el 
hombre más pequeño del mundo. 
Este enano es el mismo que durante 
una semana estuvo en Alb i su y qug 
tanto llamó la atención del público. 
Se exhibi rá todos los días de cinco 
de la tarde á once de la noche y log 
domingos por la tarde de doce á cua-
tro. 
La entrada sólo cuesta veinte centa. 
vos. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre amigos. 
—Tuve una vez un perro tan inteli-
gente, que sabía distinguir los pillos de 
las gentes honradas. 
—¿Y qué hizo usted de él! 
—Tuve que venderlo. 
—¿Y por quéí 
—Porque me mordió varias veces. 
. ^J^a»»- . _̂  
Bspectáculos 
G E A N T E A T R O NAOIONAL .—Gran 
Compañía de Variedades.—Función 
diar ia—Matinée los domingos. 
T E A T R O P A Y R E T . — G r a n Compañía 
Dramática, del primer actor señor 
Francisco Fuentes.—A las ocho y cuar-
to.—11* de abono.—El drama en sie-
te actos Don Juan Tenorio. 
T E A T R O A L B I S U . — A las ocho yldies: 
El contrabando—A las nueve y diez: 
Enseñanza libre—A las diez y diez: 
La buena sombra. 
T E A T R O MARTÍ—Gran Compañía de 
Opera, Opereta y Zarzuela.—A las 
ocho y coarto.—Función corrida.— 
La ópera en 4 actos Carmen. 
T E A T R O A L S A J Í B R A . — A las 8 y 15: 
La guaracha—- A las 9 j 15: Una no-
che de bada. 
D r . Benito Vieta y Moró 
Cirujano Dent i s ta .—Teléfono 6875—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.—» 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garant ía y perfecoióu. 
15421 26t-280 
A S O C I A C I O N 
D E 
mis i 
DE LA HABANA 
SECKKTAKÍA 
De orden del Sr. Presidente y cumpliendo lo 
que previenen los Estatutos Sociales, se 
convoca á los Sres. Asociados para la Junta 
General Ordlña-ria del tercer trimestre del 
a ñ o 1905: cuyo acto tendrá lugar en los balo-
nes de este Centro á las 7)^ de la noche del 
domingo dia 29 de este mes. 
Para poder tomar parte en las deliberacio-
nes, deben los Sres. Asociados estar compren-
didos en el inciso 4? del art ículo l l í de loa Esta-
tutos, debiendo concurrir á la Junta, provístao 
del recibo de la cuota social del mes en curso. 
E l Sábado dia 28 ds 7 á 9 de la noche tendrán 
los Sres. Asociados á su disposición en ésta 
Secretar ía un ejemplar impreso de ia Memo-
ria del referido trimestre. 
Lo que se hace pübl ico para conocimionte 
de los mismos. 
Habana 23 de Octubre de 1905.—El Secreta-
rio M . Panlagua. 
15138 6t-23 lm-29 
Solfeo, Piano y 'Peoría.—Ciases á s e -
ñoritas y n iñas , por práct ica y acreditada 
profesora. Tres clases semanales un doblón. 
A domicilio convencional. Pagos adelantados, 
San Kicolás 47, alto, entre Neptuno y Concor-
dia. 15032 tlíí-20 O 
S E Ñ O R A S 
Si las dicen que otro corsé es 
tan bueno ó mejor que el 
CORSE MISTERIO, 
aseguren que no es cierto. 
E l Corsé Misterio lo reco-
miendan los Dres. Aróstegul» 
Betancourt y otros. 
N E P T U N O 86. 
TOPUM 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, R e u m á -
ticos, de Oido?, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la F E N A C B T I N A y la A N T I P I R I N A . 
1 sobre 5 cts.—De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
¡MO 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros ant iasmát icos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe $1, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 85. 
0-1828 1 oc 
LOS P E L O T A R I S . 
Restaurant ''Las Palmas del M a l e c ó n " de 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 29 y 31.—Ce-
nas todas las noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con espaciosa glorieta.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos , que 
dan al pus o o. 15465 t4-28 
M . A. SAArai f l 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. 7 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas auirúrgicas sio 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una A tres.—Gratis para los po* 
brea.—Teatro Payret, por Zulueka. 
C..1490 156 -Iffjl 
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